

































もちろん．これは既にポパー 源とター ン派の闘で畏〈争われてきた問題である．多〈の社会学者はター ンを支
持I.,，それが相対主審的価値観の隆盛に繋がっている。しかし．彼らはター ンを支持しつつも．実践レベルの科
学技術に対しては客観主義や実証主義を求める．でなければ．彼らは科学技術に倫理を問うことができない．
このダブルスタンダー ドが．現在の専門職集人に隠せられる倫理に大きな捻じれを生じさせている．われわれ
は．この訟じれを解消するところからまず始めなけれlまならない。
なぜ地動説が正し〈て，天動鵠が間違いなのか？その根拠は惑星の逆特か.fまたまたフー コー の握り子か？
そもそもどちらも正しいとは盲えないのか？ポパー 涜でもクー ン流でもない答えを知りたい方は．是非本書を手
に取っていただきたい。
（かけや・ひできシステム情報工学研究科講師）
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